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 ،ةيمويلا ةينيطسلفلا ةفاحصلا يف ناسنلإا قوقح تامظنمل ةيملاعلإا ةروصلا ىلع فرعتلا ةساردلا تفدهتسا
 نيم ةديملا ييف1/1/2112 ىيتحو م11/12/2112 تم  دي     يلا ِّدي لاو  ويتحملل ةييليلحت ةيسارد داراريب ،م
 تامظنم هتطاسوب ةساردلا فحص يف ناسنلإا قوقح(ةديدالا ةايحلاو ،نيطسلف .) 
  وليسأ فيظوت مت هراطإ يفو ،ةيحسملا تاساردلا جهنم تمدختساو ،ةيفصولا ثوحبلا ىلإ ةساردلا يمتنتو
 ِّييلحت ةرامتيسا ةادأ ةطايسوب ةيساردلا تاينايب عما متو ،ةياهنملا ةنراقملا  ولسلأ ةفاضإ ،نومضملا ِّيلحت
نومضملا. 
ادو ةيي وقحلا تايمظنملا ايايضقل واحيضاو وايمامتها تيلوأ ةساردلا فحص نأ ةيليلحتلا ةساردلا جئاتن مهأ نم ن
 اياييضقلاو ةيييمنتلاو ةيييسايسلا تايييرحلاو ناطيتييسراب ةييقلعتملا  رييخلأا اياييضقلا ىييلع ، رييسلأاب ةييصاخلا
،ةيعمتاملا  وه تامظنملل ةساردلا فحص يف رهظي   لا زربلأا رودلا نأ نيبتو" ِّلاتيحرا تايداهتنا ديصر
يليئارسلإا " ةبسنب(9225)% ِّثم ، رخأ راودأ ترهظ امنيب ،( ،ةبا رلاو ،ةيلحملا تاطلسلا تاداهتنا دصر
ةيمنتلاو فيقثتلاو )ةتوافتم  سنب. 
 ةددحم ةروص ِّيد ت فدهتست مل ةساردلا فحص يف ناسنلإا قوقح تامظنم تاعوضوم نأ ةساردلا ْتَن َّيبو
تاييمظنملا مييلت نييع تاييمظنملاب ةييقلعتملا تاعوييضوملا مييظعم تييلخ ثيييح ،ةيبلييس مأ ةيييباايإ تييناد داوييس ،
(3921 )% ةيباايإ تامس  وحت يتلا تاعوضوملا تغلب امنيب ،تامس  أ نم(1.21)% تطعأ د و ،– ىلإ
ام دح- ةساردلا فحص يف ناسنلإا قوقح تامظنم ةروصل ةيباايإ حملام. 
Abstract 
The study aimed to explore the features of the image of human rights organizations as 
portrayed in the Palestinian press from 01/01/2012 until 31/12/2012. A study was conducted for 
analyzing the content and form through which human rights organizations were portrayed in the 
study target newspapers (Felesteen and Al Hayat Al Jadida). 
The study adopted the descriptive and survey methods through which it used the 
methodological comparison method. The data were collected through a content analysis form.  
The most significant results of the study included that the study sample newspapers paid closer 
attention to human rights issues related to prisoners than to issues related to the settlements and 
political freedom, development, and community issues. It turned out that the key role for these 
organizations was "monitoring and documenting of the violations of the Israeli occupation" 
which constituted 52.9%, However other roles emerged at varying degrees such as monitoring 
and documentation of the violations of local authorities, censorship, education, and development. 
They study indicated that the topics covered in the sample newspapers in relation to human 
rights organizations were not brought up to form certain perceptions, whether positive or 
negative, towards these organizations, as the human rights topics which did not contain positive 
features were 85.3%, while the topics which included positive features were only 14.1%. In light 
of these findings, we can conclude that there were somewhat positive features for the image of 
human rights organizations in the study sample newspapers. 
مةمدق : 
 اياضقلاو دارفلأا نع ةينه لا ةروصلا مسر يف ،صوصخلا هاو ىلع ةفاحصلاو ملاعلإا رود ِّافغإ ندمي ر
 يتلا ةروصلا نع واديعب ةنيعم تاسسؤم ع او نع ثيدحلا ندمي ر  إ ،ماعلا  أرلا  دل ِّودلاو تامظنملاو
صلا اهل اهمسرتدارفلأا ِّوقعو عمتاملا يف ةفلتخملا فح. 
ونظراو للأهمية المتزايدة لدور الماتمع المدني، والمنظمات غير الحدومية في الوا ع الدولي والمحلي، فرن 
اهتماماو بحثياو بدأ ين أ لرصد ه ه الظاهرة وتقييمها، ورسم سيناريوهات مستقبلية متو عة، مما يؤدد على تنامي 
 .ات غير الحدوميةحام ودور المنظم
وت عد منظمات حقوق الإنسان من أهم  رائح مؤسسات الماتمع المدني، التي تنت ر على نحٍو واضح في 
أازاد متعددة من فلسطين، وتقوم بدور رئيس في الدفاع عن حقوق الإنسان وال ع  الفلسطيني، وفضح 
دورها في تعزيز التربية المدنية،  انتهادات حقوق ارنسان من  بِّ السلطات الحادمة، ويترافق مع  لم
والممارسة الديمقراطية، وحرية الم اردة، وتعريف المواطن بحقو ه، وطرق تحصيلها وحمايتها، وملاحقة 
 .منتهديها
ل لم تأتي ه ه الدراسة لتعرُّ ف الصورة التي  ترسمها الصحافة الفلسطينية المحلية لمنظمات حقوق الإنسان، 
ليه الصحافة لها، وما يصدر عن تلم المنظمات من أخبار وتقارير خاصة بدِّ مناحي وحام ارهتمام ال   تو
 .الحياة السياسية والثقافية واراتماعية في فلسطين
 :الدراسات السابقة
 )1( 2114دراسة نسرين حسونة  .1
وطبيعة  هدفت لتعرُّ ف مد  اهتمام الصحافة الفلسطينية اليومية بقضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية
الخطا  الصحفي الفلسطيني نحوها، وتوصلت الدراسة إلى أن الحقوق المدنية دانت في المرتبة الأولى في 
" الحياة الاديدة"تفو ت على صحيفة " فلسطين"صحف الدراسة، ثم تلتها الحقوق السياسية، وأظهرت أن صحيفة 
في ارهتمام بالحقوق السياسية، وبينت " اة الاديدةالحي"في دراة ارهتمام بالحقوق المدنية، بينما تفو ت صحيفة 
حظيت على النسبة الأعلى من بين الأطروحات في صحيفة " اضرا  الأسر  عن الطعام"الدراسة أن أطروحة 
على النسبة الأعلى في صحيفة " تع ي  ارحتلاِّ ارسرائيلي للأسر "، بينما اادت أطروحة "الحياة الاديدة"
 .فلسطين
 )2( 4114خليل  دراسة نبيل .4
هدفت لتعرُّ ف الصورة ال هنية المنطبعة لد  الرأ  العام الفلسطيني عن راِّ ال رطة، وتوصلت الدراسة إلى 
اادت في المرتبة الأولى من بين الوسائِّ ارتصالية التي يلاأ لها الرأ  العام " الخبرة والتعامِّ المبا ر"أن 
وبينت أن الصورة ال هنية لراِّ ال رطة لد  الامهور العام الفلسطيني في تدوين الصورة عن راِّ ال رطة، 
هي صورة ليست  ات طابع محدد، أما الصورة لد  ضباط وأفراد ال رطة عن زملائهم فدانت إياابية بنسبة 
 %).5..7(
 luosB hamaS & lamaJ lamA  )3(  4114دراسة  .3
مع  ضايا حقوق " الخط الأخضر"ِّ هدفت لتعرف ديفية تعامِّ الصحافة العربية الأسبوعية للعر  داخ
ارنسان، وأظهرت الدراسة أنه ر سياسة مواهة في موضوعات حقوق ارنسان، وأن موضوع حقوق ارنسان 
يار  التعبير عنه دأ  موضوع آخر في الأاندة ارخبارية، وتوصلت إلى أن الحقوق الأدثر بروزاو دانت تتعلق 
الحق في السلامة ال خصية، والحق في الأمن : (بي في الداخِّ، مثِّبالسياق المحلي والق طر  للماتمع العر
دانت الأدثر بروزاو فيما يتعلق ) حرية التعبير، والمساواة، والحق في السدن: (، بالإضافة إلى أن حقوق)والأمان
بالسياق السياسي، وبينت الدراسة أن مؤسسات حقوق ارنسان الفاعلة في الماتمع العربي ر تعمِّ حس  
 .استراتياية إعلامية واضحة
 )4( 1114دراسة تابر الجرادات  .2
                                                           
، رسالة مااستير غير من ورة، "دراسة تحليلية مقارنة -الخطا  الصحفي الفلسطيني نحو  ضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية"نسرين حسونة، . )1(
 .م.112الاامعة الإسلامية،  سم الصحافة بدلية الآدا ، : غزة
، رسالة مااستير غير من ورة، "دراسة ميدانية -دور الصحافة في ت ديِّ الصورة ال هنية لراِّ ال رطة لد  الرأ  العام الفلسطيني"نبيِّ خليِّ، . ))2
 .م2112معهد البحوث والدراسات الإعلامية،  سم الدراسات الإعلامية، : القاهرة
)3(
 :hterazaN ,"srepapsweN cibarA lacoL ni esruocsiD sthgiR namuH fo ytilanigraM ehT" ,luosB .S & lamaJ .A .
  .2102 ,"learsI" ni snainitselaP barA rof retneC aideM
هدفت لتعرُّ ف صورة الوريات المتحدة الأميردية دما يراها أسات ة الاامعات الفلسطينية، و د عالج فيها 
الباحث موضوع صورة الآخر، وبينت الدراسة أن وسائِّ الإعلام المحلية والدولية تسهم في ت ديِّ صورة 
ميردا، ومن أهم العوامِّ المدونة للصورة السلبية، دعم الوريات المتحدة لدولة ارحتلاِّ الإسرائيلي، سلبية تااه أ
من المبحوثين لديهم صورة سلبية عن الوريات المتحدة %) 75(بالإضافة إلى نه  الثروات، وأظهرت أن 
لمتحدة هي سب  الصورة السيئة من المبحوثين يعتقدون أن السياسة الخاراية للوريات ا%) 75(الأميردية، و





 )5( 1114دراسة خضر شعت  .5
عنيت بدراسة وا ع منظمات حقوق الإنسان في الماتمع الفلسطيني، بالتطبيق على  طاع غزة، وتوصلت 
ة والم اردة الدراسة إلى أن منظمات حقوق الإنسان في  طاع غزة تسهم في ن ر وتعزيز  يم الديمقراطي
السياسية، وتعزيز مبادئ و وانين حقوق الإنسان وحرياته، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقو هم السياسية 
والمدنية وار تصادية، وبينت الدراسة أن المبحوثين يعتقدون أن منظمات حقوق الإنسان ترا   الأداد الت ريعي 
مااِّ حقوق الإنسان على نحٍو مرٍض إلى حٍد ما، وأظهرت أن الفلسطيني، والسلطات التنفي ية والقضائية في 
 .منظمات حقوق الإنسان ترصد على نحٍو  و  انتهادات ارحتلاِّ الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية
 )6( 1114دراسة أسامة قرطام  .6
هدفت لتعرُّ ف اتااهات خطا  الصحافة المصرية إزاد  ضايا حقوق الإنسان في عصر العولمة، ودراسة 
علا ة العولمة بتناوِّ الصحف المصرية لقضايا حقوق الإنسان، وتوصلت الدراسة إلى أن هنام غيا  للمنظور 
ال امِّ في التعامِّ مع  ضايا حقوق الإنسان، وغلبة النظرة الازئية على الخطا  الصحفي في ه ا ال أن، ما 
استخداماو واسعاو للتوظيف أد  إلى إنتاج خطا  م وش ومتنا ض في بعض الأحيان، وأظهرت أن هنام 
السياسي لقضايا حقوق الإنسان في الخطا  الصحفي، وأددت على واود ارتباط وثيق بين الخطا  الصحفي 
المصر  وبين الخطا  الرسمي فيما يتعلق بالقضايا الخاراية، أو القضايا  ات البعد القومي، وبينت تأثير نمط 
صحفي إزاد  ضايا حقوق الإنسان والمو ف من مبادرات ملدية الصحف على تحديد اتااهات الخطا  ال
 .الإصلاح الخاراية
 )7( 1114دراسة هناء صالح  .7
هدفت لتعرُّ ف دور الإعلام في ت ديِّ صورة منظمات الماتمع المدني لد  الرأ  العام المصر ، وبينت 
وأن الفئات الأدثر إياابية تااه  نتائج الدراسة أن الرأ  العام ينظر بتفاؤِّ إلى مستقبِّ منظمات الماتمع المدني،
ال با  والنا طون ااتماعياو، والأدثر تعليما،و والأعلى دخلاو، والمنتمون إلى : مؤسسات الماتمع المدني، هم
التيار الليبرالي، وبينت أن   ّراد الصحف الخاصة أدثر إياابية وإسهاماو في الن اط المدني، دما أثرت الصحافة 
 .طين، وغير الأعضاد في أحزا  أو منظمات ااتماعية أو مهنية تااه ه ه المؤسساتفي  ناعات غير النا 
 
 
                                                                                                                                                                                           
اامعة ال رق :  ، رسالة مااستير غير من ورة، عمان"صورة الوريات المتحدة الأميردية دما يراها أسات ة الاامعات الفلسطينية"تابر الارادات، . ))4
 .م1112وسط، دلية الآدا ،  سم الإعلام، الأ
اامعة : ، رسالة مااستير غير من ورة، غزة"دراسة تحليلية  طاع غزة نمو ااو -منظمات حقوق الإنسان في الماتمع الفلسطيني"خضر  عت، . ))5
 .م1112الأزهر،  سم التاريخ والعلوم السياسية بدلية الآدا ، 
اامعة : ، رسالة مااستير غير من ورة، القاهرة"لصحافة المصرية تااه  ضايا حقوق الإنسان في عصر العولمةاتااهات خطا  ا"أسامة   رطام، . ))6
 .م1112القاهرة، دلية الإعلام، 
لام، ، المالة العلمية لبحوث الصحافة، دلية الإع"دور الإعلام في ت ديِّ صورة منظمات الماتمع المدني لد  الرأ  العام المصر "هناد صالح، . ))7
 .55.-11.م، ص1112مارس _م، يناير5112ديسمبر _، أدتوبر2وع1اامعة القاهرة، ع
 
 )8( 1114دراسة إياد القرا  .8
هدفت لتعرُّ ف دور الموا ع الإلدترونية الفلسطينية في ن ر ثقافة حقوق الإنسان، وديفية معالاة الموا ع 
الإنسان وآلية إبرازها، وأظهرت نتائج الدراسة أن  لقضايا حقوق) الإخبارية والحقو ية(الإلدترونية الفلسطينية 
، بينما %)6..8(حاز على الترتي  الأوِّ من حيث اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان بنسبة " معا"مو ع ودالة 
من امهور الدراسة أن التواه الحزبي يترم تأثيراو على تغطية الموا ع الإخبارية لقضايا %) ...5(ير  
النتائج أن الامهور يحصِّ على فوائد متعددة بمتابعة  ضايا حقوق الإنسان يتقدمها  حقوق الإنسان، وبينت
معرفة "، ويلي  لم %)8.65(بنسبة " معرفة حام ارنتهادات الصهيونية لحقوق الإنسان الفلسطيني"
 .سواد في  طاع غزة أو الضفة الغربية" ارنتهادات التي تقوم بها الحدومة القائمة
 )9( 7114نقيرة  دراسة أيمن أبو .9
الأهرام : (هدفت إلى الد ف عن صورة انتفاضة الأ صى دما رسمتها الصحف العربية محِّ الدراسة، وهي
، وتوصلت الدراسة إلى أن الصحف )المصرية، الرأ  العام السودانية، ت رين السورية، ارتحاد الإماراتية
مع السياسات الخاراية لدولها، وبينت الدراسة  عبرت عن السياسة التحريرية لمؤسساتها الصحفية التي اتفقت
أن صحيفة الأهرام سخَّ رت خطابها ل رح وتسويغ تواهات النظام السياسي المصر  إزاد انتفاضة الأ صى، 
أما صحيفة ارتحاد فقد أظهرت صورة إياابية عالية للانتفاضة وأولتها اهتماماو واضحاو فاق دثيراو صحف 
مثلت ملامح الصورة التي رسمتها صحيفة ت رين بالت ديد على فضح ممارسات الدراسة الأخر ، بينما ت
ارحتلاِّ الصهيوني، والتأديد على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإظهار منازات ارنتفاضة، أما صحيفة الرأ  
ود العام فدانت غالباو ما تدتفي بعرض واهات نظر لأطراف متعددة حوِّ القضية، وأظهر التحليِّ عدم وا
 .سياسة ثابتة للصحيفة تساعد في ت ديِّ الصورة تااه الأطراف المختلفة
 01(( 0002 refenneJ initsOدراسة  .11
هدفت لتعرف المعالاة الصحفية لقضايا حقوق ارنسان، وعلا تها بالسياسة الخاراية للوريات المتحدة 
في السياسة الخاراية الأمريدية في  الأمريدية في القرن الع رين، عن طريق تعرف أيديولواية حقوق ارنسان
مدة الدراسة، وأظهرت الدراسة أن الصحافة الأمريدية ردزت في معالاتها لقضايا حقوق ارنسان على 
ماموعة من الحقوق السياسية والمدنية أدثر من غيرها من الحقوق، وبينت أن المقارت التي ن  رت حوِّ حقوق 
ا  ات والعلا ات الدولية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن الإنسان دان لها تأثير  و  على المن
 .الصحافة الأمريدية ردزت على  ضايا حقوق ارنسان في دوِّ معينة
 :الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
اهتمت الدراسات السابقة في مااِّ الصورة بأ داِّ مختلفة للصورة، فمنها ما درس صورة دوِّ لد   .أ 
لدن أياو منها لم يدرس . هور دوِّ أخر ، دما عنيت بعض الدراسات بصورة  ضايا معينة في الصحافةام
 .صورة منظمات حقوق الإنسان في الصحافة
َغل َ على الدراسات الخاصة بمااِّ حقوق الإنسان، أنها استهدفت  ضايا حقوق الإنسان، ومد  اهتمام  .  
ها على معارف واتااهات الامهور، ولم ت عَن بدراسة منظمات حقوق وسائِّ الإعلام به ه الحقوق، وتأثير معالات
التي تطر ت إلى الاان  التاريخي والتحليلي والرصد " 2211خضر  عت"الإنسان نفسها، عدا دراسة 
 .والتوثيق له ه المنظمات في  طاع غزة، وأدوارها المختلفة وآلية عملها
 .ات حقوق الإنسان في الصحافة أو الإعلاملم تتطرق أ  من الدراسات السابقة لصورة منظم .ج 
 :مشكلة الدراسة
                                                           
معهد البحوث والدراسات : ، رسالة مااستير غير من ورة، القاهرة"دور الموا ع الإلدترونية الفلسطينية في ن ر ثقافة حقوق الإنسان"إياد القرا، . )8(
 .م1112العربية، 
، أطروحة ددتوراه غير من ورة، اامعة الازيرة، دلية علوم "رة الإعلامية رنتفاضة الأ صى في الصحافة العربيةالصو"أيمن أبو نقيرة، . ))9
 .م2112ارتصاِّ،  سم الإعلام، 
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تتحدد م دلة الدراسة في التعرف على صورة منظمات حقوق الإنسان التي تعدسها الصحافة الفلسطينية من 
 .خلاِّ تغطيتها لأن طة منظمات حقوق ارنسان، ومنا  تها للموضوعات المختلفة المتعلقة بتلم المنظمات
 :أهمية الدراسة
ت عد منظمات حقوق ارنسان من أهم مؤ رات رسوخ الديمقراطية في الماتمعات المعاصرة، ولها تأثير 
واضح على مدونات الحياة السياسية واراتماعية داخِّ الماتمع، دما ت عد منظمات حقوق ارنسان  ريحة 
لاِّ، ويمر بقضايا مؤسساتية مهمة من مدونات الماتمع الفلسطيني، لخصوصيته دماتمع وا ع تحت ارحت
داخلية  ائدة تفرض واود منظمات حقو ية متعددة، ل ا تنطلق أهمية الدراسة من أهمية تلم المنظمات في 
 .الماتمع الفلسطيني، ووا  التعرف على صورة تلم المنظمات في الصحافة الفلسطينية
 :أهداف الدراسة
ة، من خلاِّ تحديد السمات ارياابية تتمثِّ بالد ف عن صورة منظمات حقوق ارنسان في صحف الدراس
والسلبية المنسوبة لتلم المنظمات، والتعرف على المنظمات الحقو ية الأدثر ظهورا في الصحف الفلسطينية، مع 
 .تحديد نوعية الموضوعات المتعلقة بمنظمات حقوق ارنسان التي ن رتها صحف الدراسة
 :تساؤلات الدراسة
 ات حقوق الإنسان في صحف الدراسة؟ ما القضايا التي ارتبطت بمنظم .2
 ما أهم منظمات حقوق الإنسان التي تبرزها صحف الدراسة؟  .1
 ما الأدوار المنسوبة لمنظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة؟ ..
 ما أهم السمات التي أبرزتها صحف الدراسة لمنظمات حقوق الإنسان؟ ..
 ها في صحف الدراسة؟ما أهم الاهات التي ترصد منظمات حقوق الإنسان انتهادات .7
 ما الفنون الصحفية التي   ِدمْت بوساطتها المادة المتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة؟ .8
ال دِّ، المو ع، : (ما مد  ارهتمام ال   توليه صحف الدراسة لمنظمات حقوق الإنسان من حيث .5
 ؟)المساحة، الصور المصاحبة
 ):لأجندةنظرية وضع ا(الإطار النظري للدراسة 
ماموعة من الموضوعات، عادة ما يتم ترتيبها حس  : "تعرف عملية وضع الأاندة أو ترتي  الأولويات بأنها
، وتعتمد النظرية على فدرة أن هنام علا ة وثيقة بين الطريقة التي تعرض بها وسائِّ ارعلام )11("أهميتها
، وبالتالي فرن ترديز وسائِّ )21(الوسائِّ الموضوعات، وبين أهمية ه ه الموضوعات بالنسبة لمتابعي تلم
ارعلام على أعداد صغيرة من القضايا يقود الامهور مع الو ت إلى ارعتقاد بأن ه ه القضايا هي القضايا 
 .)31(الأهم
وير  ستيفن ليتلاون أن وسائِّ ارعلام تؤثر على بروز القضايا في أ هان الأفراد، ما يعني أيضا أن وضع 
، وعلى الرغم من واود العديد من المتغيرات المتداخلة التي تؤثر على وضع أاندة )41(يراو الأاندة يعد تأث
الامهور بالإضافة لوسائِّ ارعلام، ورغم أهمية ه ه المتغيرات إلى أنها ر تساو   وة وسائِّ ارعلام في وضع 
 .)51(الأاندة
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المساعدة على التأثير العام حوِّ  وتدتس  ه ه النظرية أهميتها من حيث أنها تستد ف سلطة الصحافة في
القضايا المختلفة حيث تفترض النظرية أن وسائِّ ارعلام ر تستطيع أن تقدم دافة القضايا والموضوعات التي 
 .)61(تحدث في الماتمع، لدنها تختار منها بعض الموضوعات وتردز عليها
ق ارنسان و ضاياها في الأاندة وتم استخدام النظرية في ه ه الدراسة للتعرف على مدان منظمات حقو





 :نوع الدراسة ومنهجها وأداتها
تنتمي ه ه الدراسة للدراسات الوصفية التي تهدف لتعرف الأوصاف الد يقة لظاهرة معينة من حيث حقيقتها 
: ، واستخدمت الدراسة منهج المسح ارعلامي، وفي إطاره أسالي )71(والعلا ة بينها وبين العوامِّ الأخر 
 .، و لم من خلاِّ أداة استمارة تحليِّ المضمون)تحليِّ المضمون، والمقارنة المنهاية(
 : فئات التحليل
، وهي )81(ف من موضوع لآخرونظام الفئات هو النظام المستخدم لتصنيف محتو  وسائِّ ارعلام، وهو يختل
ماموعة من التصنيفات أو الفصائِّ يقوم الباحث برعدادها طبقاو لنوعية المضمون ومحتواه وهدف "عبارة عن 
 :، و د دانت فئات التحليِّ على النحو الآتي)91(.."التحليِّ
 القضايا، والدور، ونوع   : وتضم فئات ):ماذا قيل؟(فئات المضمون  . أ
 .هات الفاعلة للانتهام، والسماتالمنظمة واسمها، والا
الفنون الصحفية، والصور المصاحبة، ومو ع المادة : وت مِّ فئات ):كيف قيل؟(فئات الشكل   . 
 .الصحفية، والمساحة
 :وحدات التحليل
وحدات التحليِّ هي ال يد ال   نقوم باحتسابه، وهي أصغر عنصر في تحليِّ     المضمون، وأدثرها 
الأ داِّ الإعلامية التي ت َقد  م : لدراسة على الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية، وهي، و د اعتمدت ا)02(أهمية
الخبر، والتقرير، وغيرها من الفنون الصحفية، : الصحف عن طريقها موضوعات منظمات حقوق الإنسان، مثِّ
حف إضافة إلى وحدة المساحة، التي استخدمت لقياس مساحة موضوعات منظمات حقوق الإنسان في ص
 .الدراسة
 :مجتمع الدراسة وعينتها
م، وهي 58.2يتدون ماتمع الدراسة من اميع الصحف اليومية الفلسطينية الصادرة في فلسطين المحتلة عام 
 ).فلسطين، القدس، الحياة الاديدة، الأيام: (أربع صحف
فلسطين الصادرة في (حيفتا ص: أما بالنسبة لعينة الدراسة فتم اختيار صحيفتين ممثلتين لماتمع الدراسة، وهما
 ). طاع غزة، والحياة الاديدة الصادرة في الضفة الغربية
 :مبررات اختيار العينة
، بوصفهما عينةو ممثلة لماتمع الدراسة، رعتبار أن هاتين )فلسطين، والحياة الاديدة(ااد اختيار صحيفتي 
ة فلسطين الصادرة في  طاع غزة صحيفة الصحيفتين تحملان تواهاٍت فدريةو وأيديولوايةو مختلفة؛ فصحيف
؛ ومن  بداية صدورها تتبنى واهة نظر حردة حماس في "حماس"خاصة مقربة من حردة المقاومة الإسلامية 
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 .111ص) م9551عالم الدت ، : القاهرة(2سمير حسين، بحوث الإعلام، ط. ))71
 .6.ص) م3551التوزيع، دار  باد للطباعة والن ر و: القاهرة(أحمد بدر، مناهج البحث في ارتصاِّ والرأ  العام والإعلام الدولي . ))81
 .211ص) م1351عالم الدت ، : القاهرة( 1سمير حسين، تحليِّ المضمون، ط. ))91
دار الفدر : القاهرة(الأسس النظرية والمناهج التطبيقية : عاطف عدلي العبد عبيد، تصميم وتنفي  استطلاعات وبحوث الرأ  العام والإعلام. ))02
 .19ص) م2112العربي، 
بينما ت عد صحيفة الحياة الاديدة الصادرة في الضفة الغربية صحيفة خاصة مقربة من . القضايا  ات الخلاف
، وتتبنى واهة نظر حردة فتح في تغطياتها ومعالااتها الصحفية، إلى "تحف"حردة التحرير الوطني الفلسطيني 
اان  أن موظفيها يتقاضون رواتبهم من ديوان الموظفين التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وب لم يمدن 
 .تعرُّ ف الصورة الم دلة عن منظمات حقوق الإنسان من واهتي نظر مختلفتين نوعاو ما
دمدة زمنية لعينة الدراسة، نظرا لو وع العديد من الأحداث فيه، والتي ين ط فيها  1211ام وتم اختيار الع
العدوان ارسرائيلي على  طاع غزة، إضرا  الأسر  المفتوح عن الطعام، : (عمِّ المنظمات الحقو ية، مثِّ
م حتى 1211/2/2وتم اختيار الأعداد في المدة من ) استمرار المنادفات السياسية المتعلقة بالحريات
، عن طريق العينة الع وائية الدورية المنتظمة، بحيث تم ترم ثلاثة أعداد وأخ  الرابع، والعدد 1211/12/2.
م، ومن َثّم دان 1211/2/2الأوِّ منها تم اختياره ع وائيا عن طريق القرعة، فصادف يوم الأحد الموافق 
 .ون عدداو من دِّ صحيفةاختيار بقية الأعداد، ودان عددها الإامالي واحد وتسع
 :المفاهيم الأساسية للدراسة
وهي ماموعة السمات والخصائص التي ترسمها وسائِّ الإعلام للأفراد : الصورة الاعلامية .2
والاماعات والدوِّ وال عو  والأحداث والمنظمات، بوساطة ما تقدمه من معالاات إعلامية مختلفة تعدس 
لام ور تعدس بالضرورة رؤية اماهيرية له ه الخصائص والسمات، رؤية القائمين بارتصاِّ في وسائِّ الإع
ومن ثم فقد تتسم ه ه الرؤية بالموضوعية ومبادئ المسؤولية الإعلامية وتقدم صورة موضوعية، و د تتسم أيضا 
 .)12(بالتحيز وعدم المصدا ية نتياة تأثرها بتدخِّ اماعات الضغط والمصلحة
أنساق ماتمعية متخصصة،  ات مهنية، تر  بفدر حقوق "ن هي عبارة ع :منظمات حقوق الإنسان .4
، يمتاز أغل  )مالس أمناد، أو هيئة است ارية(الإنسان وحرياته محور عملها الأساسي، ولديها هيئات إ رافية 
أعضائها بخبرات فنية ومهنية في ماارت السياسة والعلا ات الدولية والقانون وحقوق الإنسان، وتتبنى 
عمِّ حديثة؛ فبعضها يردز ن اطه في مااِّ الأبحاث والتدري  والتثقيف والمؤتمرات وور ات استراتيايات 
العمِّ، وأخر  تعتمد وسائِّ الإر اد وارست ارة، ورصد وتوثيق ارنتهادات ومتابعتها  ضائياو، وثالثة دبيرة 
 .)22("ومتطورة وتامع بين الأسلوبين
ية متقدمة، أو امعيات وهيئات حقو ية، أو مرادز مهنية و د تأخ   دِّ معاهد الأبحاث، أو مرادز اامع 





 أولاًــ أهم قضايا منظمات حقوق الإنسان التي طرحتها صحف الدراسة
 )1( جدول
 صحف الدراسة قضايا المنظمات الحقوقية في
 الصحيفة           
 
 القضية 
 الاتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % ك % ك % ك
 8.84 19 2..2 1. 5.6. 18 قضايا الأسرى
 4.41 83 6.52 61 7.8 12 قضايا مجتمعية
 5.11 63 5..2 2. 1.. 7 قضايا التنمية
 6.11 33 8.. 72 8.22 62 قضايا الحريات السياسية
 9.9 13 ..6 .2 8.22 62 ا الانتهاكات عامةقضاي
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 1.5 61 1.. 7 2.5 22 قضايا القتل
 8.2 51 5.7 . ... 8 قضايا الاستيطان
 8.2 51 5.7 . ... 8 قضايا الطفل
 9.4 9 7.1 . 1.. 7 قضايا الصيادين











 ير معطيات الادوِّ السابق إلى أن صحف الدراسة  د اهتمت على نحٍو دبير بقضايا منظمات ت      
حقوق الإنسان الخاصة بالأسر ، دما أعطت  دراو من ارهتمام بالقضايا الماتمعية والتنموية، و ضايا 
 :ا دما يأتيالحريات السياسية وارنتهادات العامة، و د دانت دراة اهتمام الصحف بدِّ  ضية من القضاي
احتلت  ضايا منظمات حقوق الإنسان الخاصة بالأسر  المرتبة الأولى وبفارق دبير عن القضايا 
من ماموع القضايا دافة، تليها في المرتبة الثانية القضايا الماتمعية بنسبة %) 6.61(الأخر ، و لم بنسبة 
، أما المرتبة الرابعة فدانت لقضايا %)7.22(ثم اادت  ضايا التنمية في المرتبة الثالثة بنسبة %) 1.12(
، وأما بقية %)...(، ومن ثم اادت  ضايا ارنتهادات العامة بنسبة %)8.12(الحريات السياسية بنسبة 
 %).2.7(القضايا فيما يخص ارستيطان والقتِّ و ضايا الطفِّ والصيادين فاادت بنسبة أ ِّ من 
خاصة بالأسرى تصدرت ترتيب القضايا بنسبة عالية ويمكن القول إن قضايا منظمات حقوق الإنسان ال
 :نظرا ًللعديد من النقاط، أهمها
 ضية الأسر  من أدثر الماارت الحيوية التي تهتم بها منظمات حقوق الإنسان في الأراضي  .2
الفلسطينية، نظراو للانتهادات المتدررة بحقهم من  بِّ ارحتلاِّ الصهيوني، التي تمثِّ انتهادا للمواثيق 
 .لحقو ية الدولية، مما يتطل  تدخلاو مستمراو من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسانا
م، على أحداث متتالية خاصة بالأسر ، 1211ا تملت المدة الزمنية له ه الدراسة وهي العام  .1
إضرا  الأسير خضر عدنان، والأسير سامر : بدأت بالإضرابات الفردية للأسر  في ساون ارحتلاِّ، مثِّ
يساو ، والأسيرة هناد ال لبي، وانتهت اميعها بالإفراج عنهم، ومن َثّم دان الإضرا  المفتوح عن الع
م 1211/./52الطعام لاميع الأسر  وال   ع رف برضرا  الدرامة، و د ب دئ في يوم الأسير بتاريخ 
التي أ ارت إلى ) 32( يوماو، ويؤدد  لم النتياة التي توصلت إليها دراسة نسرين حسونة 61واستمر  رابة 
أطروحات  ضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية في " إضرا  الأسر  عن الطعام"َتَصدُّ ر أطروحة 
 .م1211، و لم في مدة الدراسة نفسها، وهي العام )فلسطين، والحياة الاديدة(صحيفتي الدراسة 
د أن صحيفة فلسطين اهتمت ولد  النظر إلى التغطية الصحفية لقضايا المنظمات الخاصة بالأسر  نا
بقدر مضاعف عن صحيفة الحياة الاديدة في ه ا المااِّ، حيث دانت التغطية في صحيفة فلسطين بنسبة 
، دما تباينت الصحيفتان في تغطية  ضايا منظمات %)2..2(وفي صحيفة الحياة الاديدة بنسبة %) 5.6.(
بينما وصلت نسبتها في %) 6.52(اة الاديدة حقوق الإنسان الماتمعية، إ  بلغت نسبتها في صحيفة الحي
 .فقط%) 7.8(صحيفة فلسطين 
وتباينت الصحيفتان في ارهتمام بقضايا المنظمات الحقو ية الخاصة بالتنمية؛ حيث بلغت نسبتها في 
 .فقط%) 1..(بينما لم تصِّ في صحيفة فلسطين سو  %) 5..2(صحيفة الحياة الاديدة 
ة الخاصة بالحريات السياسية، و ضايا ارنتهادات العامة فقد احتلت نس  أما  ضايا المنظمات الحقو ي
%) 8..(، ونس  متقاربة في صحيفة الحياة الاديدة دانت %) 8.22(متساوية في صحيفة فلسطين بمعدِّ 
 .لقضايا ارنتهادات العامة%) ..6(لقضايا الحريات السياسية و
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في %) ...(طفِّ متقاربة في دلتا الصحيفتين بنسبة واادت  ضايا المنظمات الخاصة بارستيطان وال
في صحيفة الحياة الاديدة، تلتها في الترتي  القضايا الخاصة باعتدادات %) 5.7(صحيفة فلسطين، و
 .في صحيفة الحياة الاديدة%) 7.1(في صحيفة فلسطين و%) 1..(الصيادين بنسبة 
 :ات الآتيةوُيظِهر تفسير نتائج أنواع القضايا الرئيسة، الملاحظ
توزيع نتائج  ضايا المنظمات الحقو ية على َع ََرِة أنواع من القضايا وبنس  متفاوتة، يظهر تنوعاو  .2
 .مقبورو في اهتمام ه ه المنظمات بالعمِّ في عدة ماارت، وعدم اردتفاد باان  معين
بفارق دبير ارتفاع نسبة  ضايا منظمات حقوق الإنسان الخاصة بالأسر  في صحيفتي الدراسة، و .1
بين الصحيفتين؛ فقد أولت صحيفة فلسطين من ارهتمام ضعف ما توليه صحيفة الحياة الاديدة له ه القضايا، 
وربما ااد  لم على حسا  القضايا الأخر  الخاصة بالمنظمات في صحيفة فلسطين، مثِّ  ضايا التنمية 
 . والقضايا الماتمعية
لحياة الاديدة تولي اهتماماو أ ِّ لقضية الأسر  في صفحاتها؛ ولدن مع  لم ر يمدن القوِّ إن صحيفة ا 
لأن هنام العديد من الموضوعات التي تتحدث عن  ضايا الأسر  في صحيفة الحياة ور ترتبط بمنظمات 
 .حقوق الإنسان
إر أن ارهتمام العام بقضايا المنظمات الحقو ية الخاصة بالأسر  لد  الصحف الفلسطينية، ربما ينبع  
من أهمية  ضية الأسر  باعتبارها  ضية إنسانية تحتاج الصحف لإظهار بعدها الحقو ي، ود لم ت عد من 
 . أهم الملفات الأساسية في الصراع مع ارحتلاِّ الصهيوني
يدلِّ ارهتمام الواضح من صحيفة الحياة الاديدة بقضايا المنظمات الحقو ية الخاصة بالتنمية  ..
القضايا، على اتااه الصحيفة بتغطية أن طة المنظمات الحقو ية في ه ا  وحصولها على أعلى نسبة في
 .المااِّ، وإعطائه أولوية على القضايا الأخر 
؛ إ  ) ضايا الطفِّ، و ضايا المرأة( لة ارهتمام بالقضايا الحقو ية المتعلقة بالفئات الخاصة، مثِّ  ..
يث دانت في المرتبة  بِّ الأخيرة في ، ح%)6..(بلغت نسبة ظهور  ضايا الطفِّ في صحيفتي الدراسة 
ترتي  القضايا، ود لم دان ظهور  ضايا المرأة نادراو ادا في صحف الدراسة؛ مما اعِّ الباحث يدماها مع 
، والنتائج السابقة حوِّ  لة ارهتمام بقضايا الفئات الخاصة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة إياد "أخر "فئة 
حقوق المرأة وحقوق الأطفاِّ في الموا ع : الاة حقوق الفئات الخاصة، مثِّالتي أددت َضْعف مع) 42(القرا
 .الإلدترونية الفلسطينية
 
 ثانياًــ منظمات حقوق الإنسان التي تبرزها صحف الدراسة
 )2( جدول




 الصحيفة            
 
 اسم المنظمة
 الاتجاه العام ة الجديدةالحيا فلسطين
 % ك % ك % ك
منظمات 
 فلسطينية
 6.9 13 ...2 21 6.7 . الهيئة المستقلة
 6.9 13 ..6 .2 1.22 52 مردز الميزان
 6.9 13 6.. 8 7.72 .1 مؤسسة التضامن
 7.6 14 8.. 72 ... 8 المردز الفلسطيني
 8.2 51 ..6 .2 8.1 2 مردز  مس
 8.2 51 6.. 8 6.7 . أدثر من منظمة
 5.2 21 2.7 6 ... 8 مؤسسة الضمير
 5.2 21 8.1 2 ..6 .2 مردز أحرار
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 6.4 8 ..2 1 ... 8 مردز سواسية
 9.1 6 ..2 . ..2 . مردز حريات
 9.1 6 6.. 8- -  مردز رام الله
 3.1 2 ..2 . 8.1 2 مؤسسة الحق
 7.6 14 1.5 22 7.8 12 أخر 





 6.4 8 ..2 . 1.. 7 "بتسيلم"مردز 
 3.1 2 7.1 .- -  "عدالة"مردز 
 4.4 7 1.. 7 ..2 1 أخر 
 1.6 91 8.5 12 7.. 5 8291إجمالي منظمات أراضي 
منظمات 
 عربية
 8.3 41 7.. 5 1.. 7 المنظمة العربية
 6.4 8 6.. 8 ..2 1 مرصد السور ال
 1.1 3 8.1 2 ..2 1 أخر 





 8.2 51 1.. 7 7.8 12
هيومان رايتس 
 ووتش
 4.3 11 7.. 5 ..2 .
مالس حقوق 
 الإنسان
 6.1 5 8.1 2 8.1 .
 3.1 2 ..2 . 8.1 2 المفوضية السامية
 3.1 1- -  8.1 2 منظمة العفو الدولية
 1.1 3 8.1 2 ..2 1 أخر 
 4.41 83 6.12 52 7..2 21 إجمالي المنظمات الدولية











%) 7.68(منظمات الحقو ية الفلسطينية المحلية على اهتمام صحف الدراسة بنسبة بلغت استحو ت ال
، والمنظمات العربية والدولية الأخر ، 6..2مقارنة بالمنظمات الحقو ية داخِّ الأراضي المحتلة عام 
 .وهي نتياة طبيعية نظراو لأن عينة صحف الدراسة هي الصحف اليومية الفلسطينية
 :الجدول السابق إلى أهم النتائج الآتيةوُتشير معطيات 
 :المنظمات الحقوقية الفلسطينية .1
) الهيئة المستقلة، مردز الميزان، مؤسسة التضامن(تصدرت ثلاث منظمات حقو ية فلسطينية، وهي 
لدِّ %) 8..(ارهتمام لد  صحف الدراسة، حيث حصلت على  دٍر متساٍو من ارهتمام في الصحف بنسبة 
ترتي  المنظمات يختلف في دِّ صحيفة على حدة؛ فقد حصلت الهيئة المستقلة على نسبة منها، إر أن 
في صحيفة فلسطين وهي أ ِّ من بعض المنظمات دمردز الميزان ومؤسسة التضامن وغيرها،  %) 6.7(
 %)....2(بينما حصلت على النسبة الأعلى في صحيفة الحياة الاديدة بمعدِّ 
لفية الرسمية لصحيفة الحياة الاديدة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويمدن أن يفسر  لم نتياة للخ
فالهيئة هي المنظمة الحقو ية الوحيدة الرسمية في الأراضي الفلسطينية، حيث ت دلت بمرسوم رئاسي من 
 . رئيس السلطة الفلسطينية الراحِّ ياسر عرفات، ود لم فرن صحيفة الحياة الاديدة تتبع للسلطة الفلسطينية
في صحيفة %) 22(أما مردز الميزان فقد حصِّ على نس  متقاربة في دلتا الصحيفتين، فقد ااد بنسبة 
في صحيفة الحياة الاديدة، لدن يأتي التباين الواضح في نسبة مؤسسة التضامن التي %)  ..6(فلسطين، و
بينما اادت بمعدِّ  في صحيفة فلسطين، وهي أعلى نسبة في المنظمات الحقو ية،%) 7.72(اادت بمعدِّ 
في صحيفة الحياة الاديدة، ويمدن أن يفسر  لم في سياق اهتمام مؤسسة التضامن بقضايا %) 6..(
 .الأسر  وارتفاع نسبة ه ه القضايا في صحيفة فلسطين
، إر أن نسبته في %)5.8(أما المردز الفلسطيني فقد ااد في الترتي  الرابع في صحيفتي الدراسة بنسبة 
، بينما %)...(بما يقار  ضعف نسبة صحيفة فلسطين التي بلغت %) 8..(حياة الاديدة بلغت صحيفة ال
فقط في %) 8.1(ظهرت النتائج متباينة تماما فيما يخص مردز  مس، فقد حصِّ المردز على نسبة 
في صحيفة الحياة الاديدة، وه ه النتياة لمردز  مس %) ..6(صحيفة فلسطين، بينما حصِّ على نسبة 
 بلها مؤسسة التضامن يمدن أن ت ظهر اعتماد صحف الدراسة على التعامِّ مع منظمات حقو ية بعينها  وما
 .على نحٍو أدبر من منظمات أخر 
من %) 7..(ومن َثّم فقد اادت مؤسسة الضمير في الترتي  التالي بنسبة متقاربة بين الصحيفتين بلغت 
من ماموع %) 7..(رار فقد حاز د لم على نسبة الماموع الدلي للمنظمات، أما بالنسبة لمردز أح
بينما %) ..6(المنظمات، لدن بتباين دبير بين صحيفتي الدراسة، فقد حصِّ في صحيفة فلسطين على نسبة 
وه ا يعود لتعامِّ دِّ صحيفة مع منظمات . فقط%) 8.1(حصِّ في صحيفة الحياة الاديدة على معدِّ 
 .حقو ية بعينها في  ضايا محددة
فقد حصلت على نسبة تتراوح ما بين ) سواسية، وحريات، والحق(نظمات الحقو ية الفلسطينية أما الم
في صحف الدراسة، ما عدا مردز رام الله ال   لم يحصِّ على أ ّ نسبة في صحيفة %) ..2إلى % 8.1(
 .في صحيفة الحياة الاديدة%) 6..(فلسطين، بينما حصِّ على نسبة 
ات الحقو ية التي لم تحصِّ على تدرار داف في صحف الدراسة تحت فئة و د اندرات العديد من المنظم
 ).وغيرها.. مؤسسة مانديلا، مردز مساواة، مردز حماية، مردز القدس،: (، ون در منها"أخر "
 :8291المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة عام  .4
ات الحقو ية العاملة في الأراضي رصد الباحث بوساطة التحليِّ تناوِّ صحف الدراسة لبعض المنظم
من ماموع المنظمات، %) 8.1(على ما نسبته " بتسيلم"م، فقد حصِّ مردز 6..2الفلسطينية المحتلة عام 
د لم العديد من المنظمات الحقو ية " أخر "، و ملت فئة %)..2(بينما حصِّ مردز عدالة على نسبة 
 ".يش دين"العاملة في الأراضي المحتلة، منها منظمة 
و د أظهر التحليِّ أن صحف الدراسة تتناوِّ أخبار ه ه المنظمات فيما يختص بال أن الفلسطيني، 
 .وارنتهادات التي يرتدبها ايش ارحتلاِّ الصهيوني بحق الفلسطينيين
 :المنظمات الحقوقية العربية .3
ة، حيث أظهرت النتائج حصوِّ بعض المنظمات الحقو ية العربية على حضور نسبي في صحف الدراس
، ويمدن تفسير  لم بمتابعة المنظمة %)6..(تبين أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ظهرت بنسبة 
رنتهادات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإصدار تقارير ب أنها، د لم تولي الحقو ي الفلسطيني 
صد السور  لحقوق الإنسان م، بينما حصِّ المر2211رااي الصوراني لرئاسة مالس أمنائها مطلع عام 
، وعلى ما يبدو يعود  لم لتغطية صحف الدراسة للأحداث في سوريا، ومن َثّم ارهتمام %)8.1(على نسبة 
 .بما يصدر عن المرصد السور 
 :المنظمات الحقوقية الدولية .2
من بين  لحقوق الإنسان المردز الأوِّ في صحف الدراسة" المرصد الأورومتوسطي"بينت النتائج َتَصد  ر 
، وبنسبة مضاعفة في صحيفة فلسطين عن صحيفة الحياة %)6..(المنظمات الحقو ية الدولية بنسبة 
، ولعِّ اهتمام المرصد بالعمِّ في مناطق %)1..(وفي الثانية %) 7.8(الاديدة؛ إ  بلغت في الأولى 
 لم في فلسطين هو الصراع بال رق الأوسط أدثر من بعض المنظمات الحقو ية الدولية، وترديز عمله د
 . أحد الأسبا  ررتفاع نسبة ظهوره في صحف الدراسة
في صحيفتي %) 1..(بنسبة " هيومن رايتس ووتش"واادت في المرتبة الثانية المنظمة الحقو ية الدولية 
أدثر من ضعف اهتمام صحيفة فلسطين %) 7..(الدراسة، حيث دان اهتمام صحيفة الحياة الاديدة بنسبة 
في دلتا الصحيفتين، غير أن اهتمام %) 8.2(، ومن َثّم ااد مالس حقوق الإنسان بنسبة %)..2(بنسبة 
صحيفة فلسطين بموضوعات المالس بلغت أربعة أضعاف صحيفة الحياة، أما المرتبة الرابعة والخامسة 
 .فدانت من نصي  منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
 مات حقوق الإنسان التي تظهر في صحف الدراسةثالثاًــ أدوار منظ










 أدوار منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
 الصحـيفة                    
 الـدور   
 الاتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % ك % ك % ك
رصد انتهاكات الاحتلال 
 الإسرائيلي
 9.45 561 9.63 85 1.96 711
 2.51 82 4.71 74 5.31 14 رصد انتهاكات السلطات المحلية
 5.11 63 7.91 13 4.3 5 التثقيف والتنمية
 3.9 94 1.21 44 5.2 7 الرقابة
 9.11 23 1.41 91 7.9 51 أدوار أخرى
 المجـــــــمــــوع
 %111 413 %111 751 %111 551
على غالبية اهتمام " رصد انتهادات ارحتلاِّ الإسرائيلي"ت  ير معطيات الادوِّ السابق إلى حصوِّ الدور 
، وأظهرت تباين الصحيفتين في مد  ارهتمام %)..17(صحف الدراسة من بين أدوار المنظمات بنسبة 
ق الإنسان التي ترصد انتهادات ارحتلاِّ في صحيفة به ا الدور، حيث دانت الموادُّ المتعلقة  بمنظمات حقو
، أما في صحيفة %).8(فلسطين ضعف نسبتها في صحيفة الحياة الاديدة، حيث دانت في صحيفة فلسطين 
 %)...8.(الحياة الاديدة فدانت بنسبة 
يه دراسة إياد وتتفق النتائج السابقة حوِّ اهتمام ارتفاع نسبة دور رصد انتهادات ارحتلاِّ مع ما توصلت إل
التي أددت سيطرة ارنتهادات الصهيونية على معالاة  ضايا حقوق الإنسان في الموا ع الإلدترونية ) 52(القرا
 . الفلسطينية
وتقار  دور منظمات حقوق الإنسان في صحيفتي الدراسة برصد انتهادات السلطات المحلية، حيث دانت 
تفاق تقريبي بين منظمات حقوق الإنسان في اهتماماتها ، وهو ما ي ير إلى ا%)..72(نسبة  لم الدور 
بانتهادات السلطات المحلية لحقوق الإنسان، و د ااد الدور الر ابي لمنظمات حقوق الإنسان في الترتي  
، بينما حصِّ الدور في صحيفة %)7..(الرابع لصحف الدراسة، حيث دان في صحيفة فلسطين بنسبة 
 %)..2(الحياة الاديدة على نسبة 
ويتضح تناسق توزيع أدوار منظمات حقوق الإنسان في صحيفة الحياة الاديدة بنس  متقاربة لأدوار 
رصد انتهادات "وارتفاعه بنسبة معقولة في مااِّ ) التثقيف، والر ابة، ورصد انتهادات السلطات المحلية(
رصد "ور المنظمات في ، بينما يظهر في صحيفة فلسطين الترديز الدبير على د"ارحتلاِّ الإسرائيلي
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، وهو من زاوية النظرة الوطنية ايد ومقبوِّ، ولدن للأسف ااد ه ا الترديز "انتهادات ارحتلاِّ الإسرائيلي




 راسة لمنظمات حقوق الإنسانرابعاًــ السمات التي تبرزها صحف الد
، دما يظهر في )إياابية، سلبية، غير واضحة: (وتم تقسيم الفئات الخاصة بالسمات إلى ثلاث فئات رئيسة
 :الادوِّ الآتي
 )4( جدول
 السمات التي تبرزها صحف الدراسة لمنظمات حقوق الإنسان
 الصحـــيفة                       
 الـــــسمــــــــــات
 الاتجاه العام الحياة الجديدة نفلسطي
 % تكرار % تكرار % تكرار
 إيجابية
 1.9 84 ..6 .2 5.. 72 ن يطة و ائمة بدورها
 6.1 5 7.1 . 8.1 2 وطنية
 6.1 5 ..2 1 ..2 . مؤثرة
 3.1 2 7.1 .- -  تعزز الديمقراطية
 6.1 4- -  ..2 1 أدثر من سمة إياابية
 1.21 22 8..2 .1 7..2 21 إجمالي السمات الإيجابية
 سلبية
 3.1 1- -  8.1 2 متحيزة
ر تحترم العادات 
 والتقاليد
 3.1 1- -  8.1 2
 6.1 4- -  1.2 1 إجمالي السمات السلبية
 3.58 664 ..76 ..2 1.76 1.2 غير واضحة
 %111 413 %111 751 %111 551 المجــــمـــــــــوع
 
لى أن نسبة دبيرة من موضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف ت  ير معطيات الادوِّ السابق إ
، و د دانت النسبة المتبقية للسمات %)..76(الدراسة لم تتضمن أية سمات إياابية أو سلبية و لم بنسبة 
 .فقط%) 8.1(، في حين اادت السمات السلبية بنسبة %)2..2(الإياابية بنسبة 
متقاربة بين الصحيفتين، حيث تصدرت السمة الإياابية الأولى  ولوحظ أن أنواع السمات الإياابية اادت
في صحيفة الحياة الاديدة، بينما %) ..6(في صحيفة فلسطين، و%) 5..(بنسبة " ن يطة و ائمة بدورها"
فقط في صحيفة فلسطين، وفي صحيفة الحياة %) 8.1(على نسبة " وطنية"حصلت السمة الإياابية الثانية 
في دلتا الصحيفتين، بينما ظهرت %) 8.2(فقد دانت بمعدِّ " مؤثرة"السمة الثالثة  ، أما%)7.1(بنسبة 
 %).7.1(في صحيفة الحياة الاديدة فقط بنسبة " تعزز الديمقراطية"السمة الرابعة 
أما السمات السلبية لمنظمات حقوق الإنسان فدانت نادرة، حيث ظهرت في صحيفة فلسطين فقط بنسبة 
، ودانت السمات الإياابية والسلبية  د صنفت في استمارة التحليِّ و سمت %)8.1(عن  ضئيلة اداو ر تزيد
 .دِّ واحدة منها إلى خمس سمات، ولدن عدم واود تدرارات لبعض السمات أد  بالضرورة إلى ح فها
ظهر من المواد المتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان لم ي%) ..76(ولعِّ النتياة اللافتة دانت في أن ما نسبته 
فيها أ  سمات واضحة يمدن نسبها لتلم المنظمات، مما ي ير إلى أن صحف الدراسة لم تسَع لت ديِّ 
صورة محددة عن منظمات حقوق الإنسان بوساطة المواد المن ورة عن تلم المنظمات، وإنما اهتمت 
ات له ه بالدراة الأولى بنقِّ ما يدور من  ضايا منظمات حقوق الإنسان من دون التطرق لرسم سم
 .المنظمات، سو  إبراز بعض السمات الإياابية أحياناو 
حوِّ الصورة التي تقدمها الصحافة  )62(ولربما تتفق تلم النتياة مع ما توصلت إليه دراسة نبيِّ خليِّ
غير "الفلسطينية لراِّ ال رطة، التي أددت بأن الصحافة الفلسطينية  دمت راِّ ال رطة الفلسطيني بصورة 
أن يطغى عليها الإياابية أو السلبية وفق ما أ ارت إليه نتائج إاابات المبحوثين من  من دون" محددة
 .الامهور العام ورااِّ ال رطة
 
وتظهر في  خامساًــ أهم الجهات التي ترصد منظمات حقوق الإنسان انتهاكاتها في صحف الدراسة
 :الجدول الآتي
 )5( جدول
 تهاكاتها في صحف الدراسةالجهات التي ترصد منظمات حقوق الإنسان ان
 الصحـــيفة               
 
 الجهة الفاعلة للانتهاك
 الاتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار
 5.25 171 2. .8 .8 512 ارحتلاِّ الإسرائيلي
 7.6 14 8.. 72 ... 8 حدومات واهات عربية
 2.5 71 ..2 1 5.. 72 حدومة رام الله
 6.1 5 ..2 . ..2 1 حدومات واهات دولية
 3.1 2 7.1 .- -  حدومة غزة
 1.1 3 ..2 1 8.1 2 حدومتي غزة ورام الله
 5.94 49 .... 68 7.72 .1 ر يواد
 %111 413 %111 751 %111 551 المجـــــمــــــــوع
 
الفاعلة للانتهام في مواد منظمات الاهات " ارحتلاِّ الإسرائيلي"ت  ير معطيات الادوِّ السابق إلى َتصدَّ ر 
، ولدن مع تفاوت دبير وواضح بين %)7..7(حقوق الإنسان بصحف الدراسة بنسبة دبيرة وصلت إلى 
الصحيفتين في إظهار ارحتلاِّ الإسرائيلي بوصفه فاعلاو للانتهادات؛ إ  ااد في صحيفة فلسطين بنسبة 
من %) 2.(يدة دان فاعلاو للانتهادات بنسبة من موضوعاتها، بينما في صحيفة الحياة الاد%) .8(
 .الموضوعات
في صحف الدراسة، وتظهر ه ه الفئة %) 5.8(فاادت فاعلة للانتهام بنسبة " حدومات واهات عربية"أما 
في ظِّ ) سوريا، ومصر: (في مواد منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن الأوضاع في البلدان العربية، مثِّ
 ". عربيالربيع ال"ما يسمى 
من ارنتهادات التي ظهرت في صحف الدراسة، ولدن %) ..7(على نسبة " حدومة رام الله"و د حصلت 
بالمقارنة بين الصحيفتين ناد أن صحيفة فلسطين أظهرت حدومة رام الله بوصفها اهة فاعلة للانتهام بنسبة 
" حدومات واهات دولية"ما اادت فقط، بين%) ..2(، بينما ظهرت في صحيفة الحياة الاديدة بنسبة %)5..(
 .، وعلى نحٍو متقار  في الصحيفتين%)8.2(فاعلة للانتهام بنسبة 
فقط من ماموع ارنتهادات %) ..2(بصفتها فاعلاو للانتهادات  غلت نسبة " حدومة غزة"وفي المقابِّ فرن 
اعلة للانتهام، بينما في صحف الدراسة، غير أنها لم تحصِّ على أ  نسبة في صحيفة فلسطين بصفتها اهة ف
 %).7.1(ظهرت في صحيفة الحياة الاديدة بنسبة 
وه ا ي ير رهتمام صحيفة فلسطين بقضايا منظمات حقوق الإنسان التي تظهر حدومة رام الله بصفتها اهة 
 فاعلة للانتهام، بينما تهتم صحيفة الحياة الاديدة بقضايا المنظمات التي ت ير إلى حدومة غزة بصفتها اهة
فاعلة للانتهادات، ومن َثّم يبدو أن دِّ صحيفة تتعامِّ مع مواد منظمات حقوق الإنسان بانتقائية فيما يتعلق 
 . بموضوعات ارنتهادات المحلية لحقوق الإنسان ومسؤولية دِّ اهة عن ه ه ارنتهادات
يث أ ارت بعض ، ح%)2(في صحف الدراسة بنسبة ضئيلة بلغت " حدومتا غزة ورام الله"و د ظهر الفاعِّ 
ر يواد "المنظمات الحقو ية للحدومة في غزة والحدومة في رام الله بوصفها اهة واحدة فاعلة للانتهام، أما فئة 
                                                           
 .691سابق، صنبيِّ خليِّ، مراع . ))62
في صحيفتي الدراسة، وبنسبة أدبر في صحيفة الحياة الاديدة مقارنة %) 7..1(فحصلت على نسبة " فاعِّ
منظمات حقوق الإنسان التي ر يواد بها اهة فاعلة  بصحيفة فلسطين، وه ا يراع لواود عدد أدبر من  ضايا
 . ضايا التثقيف، والتنمية، والر ابة، وغيرها: للانتهام في صحيفة الحياة الاديدة، مثِّ
ويمدن تعرُّ ف  سادساًــ الأشكال الصحفية لموضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
 :استعراض الادوِّ الآتيالأ داِّ الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة ب
 )6( جدول                                     
 الأشكال الصحفية لموضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
 الصحـــيفة                 
 
 الأشكال الصحفية
 الاتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار
 1.19 184 ..1. 7.2 5.56 8.2 الخبر الصحفي
 7.7 24 5.7 . 5.. 72 التقرير الصحفي
 3.1 2 ..2 1 ..2 1 المقاِّ الصحفي
 3.1 1- -  8.1 2 الحديث الصحفي
 6.1 4 8.1 2 8.1 2 رسائِّ القراد





عظم الأشكال الصحفية، ولكن بنسب ُتشير معطيات الجدول السابق إلى استخدام صحف الدراسة لم
 :متفاوتة على نحٍو واضح، كالآتي
يهيمن على معظم اهتمام صحف الدراسة، باحتلاله " الخبر الصحفي"تبين أن : الخبر الصحفي .2
من إامالي موضوعات منظمات حقوق الإنسان، حيث حاز الخبر في %) 2.1.(المردز الأوِّ بنسبة 
 %).5.56(، أما في صحيفة فلسطين فقد حاز على نسبة %)..1.(صحيفة الحياة الاديدة على نسبة 
في المردز الثاني من اهتمام صحف الدراسة؛ إ  حصِّ " التقرير الصحفي"ااد : التقرير الصحفي .1
من إامالي موضوعات منظمات حقوق الإنسان، فدان في صحيفة فلسطين بنسبة %) 5.5(على نسبة 
 %).5.7(لاديدة بنسبة ، بينما ااد في صحيفة الحياة ا%)5..(
في المردز الثالث من اهتمام الصحف بالأنواع الصحفية، " المقاِّ الصحفي"ااد : المقال الصحفي ..
ولدن بنسبة ر ت در مقارنة بالخبر والتقرير الصحفي؛ فقد اادت المقارت بنسبة متعادلة في دلتا الصحيفتين 
 .من إامالي الموضوعات%) ..2(بلغت 
على المردز الرابع في الأ داِّ الصحفية وبدراة " الحديث الصحفي"صِّ ح: الحديث الصحفي ..
، بينما لم يحصِّ على أ  اهتمام ي در في صحيفة الحياة %)8.1(ضعيفة اداو في صحيفة فلسطين بنسبة 
 .الاديدة
 وتتناوِّ ه ه الفئة مساهمات القراد ال   يرسلون بها إلى الصحيفة، تعليقاو على موادَّ : رسائل القراء .7
وردت في الصحيفة أو استفساراو منهم حوِّ موضوعات معينة تخص منظمات حقوق الإنسان أو تطال  
في المردز الخامس من الأ داِّ الصحفية " رسائِّ القراد"بتوضيح في  ضايا حقو ية معينة، واادت 
 %).8.1(وبنسبة ضئيلة متساوية د لم في صحيفتي الدراسة بمعدِّ 
اعتماد صحف الدراسة على نحٍو دبير على التغطية الإخبارية فيما يتعلق ويتضح نتياة للعرض السابق 
بقضايا منظمات حقوق الإنسان، ولعِّ التطور الدبير في مااِّ ارتصاِّ وظهور وسائِّ إعلامية اديدة يوما 
إلى اان  -بعد يوم، يفرض على الصحافة الاادة أن تلاأ إلى استثمار خصائصها المميزة لها، بارعتماد 
على تفسير وتوضيح وتحليِّ المعلومات المتعلقة بالأحداث والو ائع، وربطها بمختلف  -ديم المعلومةتق
العوامِّ التي تؤثر أو تتأثر بها، مما يساعد القارئ على فهمها وإدرام مغزاها، وارطلاع على مسبباتها 
 .والإحاطة بنتائاها وآثارها
يعتمد على الموازنة بين التغطية الإخبارية العاالة ومن هنا فرن المفهوم الحديث للتغطية الصحفية 
للأحداث والو ائع من اهة، والتغطية الصحفية التفسيرية والتحليلية له ه الأحداث من اهة ثانية، والمعالاة 
 .الفدرية المعمقة التي تعين على فهم واستيعا  المعلومات التي تحيط بتلم الأحداث من اهة ثالثة
فهوم يتطل  من الصحف لد  تغطيتها الصحفية للأحداث، المزاواة بين استخدام ور  م أن ه ا الم
الحديث والتحقيق "، وتحليلية توضيحية "التقرير"، وتفسيرية "الخبر"من خبرية : الأ داِّ الصحفية دافة
 ".المقاِّ الصحفي"، وتحليلية فدرية "الصحفي
إلى اان  ضعف %). 5.(تغطية الصحفية ولدن نتائج البحث أظهرت هيمنة الطابع الإخبار  على ال
، مقابِّ تااهِّ الصحف للأنواع الصحفية %)..2المقارت الصحفية(ارهتمام بالتغطية الفدرية المعمقة 
الأحاديث (التفسيرية ال ارحة لموا ف ال خصيات وآرائها تااه المنظمات الحقو ية وأن طتها المختلفة 
 %)...1والتحقيقات الصحفية 
التي توصلت إلى  )72(تائج السابقة حوِّ هيمنة الطابع الإخبار  مع نتائج  دراسة نسرين حسونةوتتقار  الن
في العام ) فلسطين، والحياة الاديدة(أن تغطية  ضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية في صحيفتي 
فة في من الموضوعات، وت ير النتائج السابقة دا%) ...6(م، دانت  ات طابع إخبار  بنسبة 1211
الدراستين على أن ثمة خللاو دبيراو في استخدام صحف الدراسة للأنواع الصحفية لد  تغطيتها لقضايا 
 . منظمات حقوق الإنسان وموضوعاتها
 
 سابعاًــ الصور المصاحبة لموضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
فقه، عن طريق ا   القارئ لمطالعة ر  م أن الصورة تعطي إ ارة واضحة لأهمية المحتو  ال   ترا
المادة الصحفية، واختزاِّ العديد من الدلمات وتبسيط الأفدار، وتقري  المعاني، ويوضح الادوِّ الآتي 
          :أنواع الصور المصاحبة لموضوعات المنظمات الحقو ية في صحف الدراسة
 )7( جدول                           
 لموضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة الصور والرسوم المصاحبة
 الصحـــيفة              
 نوع الصورة
 المجموع الحياة الجديدة فلسطين
 % ك % ك % ك
 6.11 33 2.12 .2 1.. .2 )إخبارية(صورة حدث 
 8.2 51- -  5.. 72 صورة  خصية
 9.1 6 ..2 1 8.1 . صورة امالية
 7.48 854 8.86 8.2 5.65 112 ر يواد صورة
 %111 413 %111 751 %111 551 المجموع
ت  ير بيانات الادوِّ السابق إلى أن صحف الدراسة  د أغفلت استخدام الصور مع غالبية موضوعات 
من الموضوعات لم تصاحبها أية صور، بينما بلغت نسبة %) 5.16(منظمات حقوق الإنسان، حيث تبين أن 
 .من إامالي موضوعات منظمات حقوق الإنسان%) ..52(الموضوعات التي صاحبتها صور 
ولئن دانت غالبية الموضوعات تخلو من الصور؛ فرن ه ه النسبة التي  غلتها الصور تبدو منطقية؛  لم أن 
أ ِّ من خ  مس الموضوعات تقريبا صاحبتها صور، مما يعني أن موضوعاو من بين خمسة موضوعات تتعلق 
                                                           





بته صور، وه ه نسبة معقولة بالنظر إلى استخدام الصحيفة للصور مع بمنظمات حقوق الإنسان  د صاح
 .الموضوعات الأخر  التي ر تتعلق بالدراسة
أما على مستو  دِّ صحيفة على حدة، فقد دانت صحيفة فلسطين الأدثر استخداماو للصور؛ إ  بلغت نسبة 
ات التي صاحبتها الصور في من موضوعات المنظمات، بينما دانت نسبة الموضوع%) ..21(استخدامها 
 %)....2(صحيفة الحياة الاديدة 
وتوضح بيانات الادوِّ السابق أن أدثر الصور استخداماو مع موضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف 
التي ت عبر عن م هد الحدث لحظة و وعه، وحصلت على الترتي  ) الإخبارية(الدراسة، هي صور الأحداث 
في الترتي  الثاني بنسبة " الصور ال خصية"ن إامالي الموضوعات، وتبعتها م%) 8.12(الأوِّ بنسبة 
 .فقط%) ..2(بنسبة " الصور الامالية"، ثم دانت %)6..(
وأما على مستو  دِّ صحيفة على حدة، فقد د ف التحليِّ تقار  صحف الدراسة في ترتي  صور 
في صحيفة الحياة %) 2.12(ي مقابِّ نسبة ، ف%).(تقريباو، حيث اادت في صحيفة فلسطين بنسبة " الأحداث"
، حيث حصلت في صحيفة فلسطين على "الصور ال خصية"الاديدة، بينما دان هنام تباين تام في استخدام 
، مقابِّ غيابها تماماو في صحيفة الحياة الاديدة، و د ظهرت الصور %)5..(المرتبة الأولى بنسبة بلغت 
 .مقارت والأحاديث الصحفية وبعض المواد الخبريةال خصية في صحيفة فلسطين بمصاحبة ال
، التي يستفاد منها لإحداث لمسات امالية على الصفحات، فدانت مصاحبة "للصور الامالية"وبالنسبة 
، وفي صحيفة الحياة الاديدة بنسبة %)8.1(للموضوعات بمقدار ضئيِّ، واادت في صحيفة فلسطين بنسبة 
 .فقط%) ..2(
 عات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسةثامناًــ موقع موضو
 )8( جدول
 المواقع التي شغلتها موضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
 الصحـــيفة            
 الموقع  
 الاتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % ك % ك % ك
 4.29 294 8... 5.2 6... 5.2 صفحات داخلية
 9.3 41 7.1 . 1.7 6 صفحة أولى وداخلية معاو 
 9.1 6 6.. 8- -  صفحة أولى فقط
 %111 413 %111 751 %111 551 المـجـمـــــــوع
ت  ير معطيات الادوِّ السابق إلى أن معظم موضوعات منظمات حقوق الإنسان تم ن رها على الصفحات 
ورة في صحف الدراسة، من إامالي موضوعات المنظمات الحقو ية المن %) 1...(الداخلية، و لم بنسبة 
، وأخيراو %)6..(وتلتها في الترتي  الثاني الموضوعات المن ورة في الصفحة الأولى والداخلية معاو بنسبة 
 %)...2(الموضوعات المن ورة في الصفحة الأولى وحدها بنسبة 
 :تيوعلى مستو  دِّ صحيفة على حدة، فقد دانت موا ع ن ر موضوعات منظمات حقوق الإنسان دما يأ
توافقت صحف الدراسة على ن ر موضوعات منظمات حقوق الإنسان في ه ه : الصفحات الداخلية .2
، بينما دانت في صحيفة الحياة الاديدة بمعدِّ %)6...(الصفحات بنسبة عالية، فبلغت في صحيفة فلسطين 
 %).8...(
 وراو في الصفحة الأولى وهي المادة الصحفية التي يدون ازد منها من: الصفحة الأولى والداخلية معاً  .1
وبقيتها في صفحة داخلية أو ي ار إلى عنوانها في الصفحة الأولى ويعاد ن رها داملاو في صفحة داخلية، و د 
، بينما %)1.7(حازت ه ه الفئة على الترتي  الثاني في صحف الدراسة، حيث دانت في صحيفة فلسطين بنسبة 
 ).%7.1(بلغت في صحيفة الحياة الاديدة معدِّ 
وهي المادة الصحفية المن ورة داملةو على الصفحة الأولى، و د حازت ه ه الفئة : الصفحة الأولى فقط ..
، مقابِّ غيابها تماماو في صحيفة %)6..(على الترتي  الثالث، وظهرت في صحيفة الحياة الاديدة بنسبة 
ر يمدنها ن ر مادة ) تابلويد(فلسطين، وربما يراع  لم لقطع الصحيفة، فصحيفة فلسطين  ات القطع النصفي 
صحفية داملة على الصفحة الأولى إر في حارت نادرة، بينما صحيفة الحياة الاديدة  ات القطع الدبير 
 .يمدن أن تضع المواد الصحفية الصغيرة على نحٍو دامِّ في الصفحة الأولى، دما ورد في الادوِّ) الستاندرد(
 :ية المنشورة في صحف الدراسة الملاحظات الآتيةوتعكس نتائج تحليل موقع المادة الصحف
تقاربت نتائج صحيفتي الدراسة فيما يتعلق بمو ع ن ر موضوعات منظمات حقوق الإنسان، ففي حين  
أن النتائج دانت متقاربة فيما يتعلق بن ر الموضوعات في الصفحات الداخلية، تقاربت أيضا فيما يخص ن ر 
و الأولى والداخلية معاو، ولدن المقارنة هنا غير متدافئة؛ نظراو رختلاف الموضوعات على الصفحة الأولى أ
، أما صحيفة الحياة الاديدة من )تابلويد( طع الصحيفتين، فصحيفة فلسطين من الصحف  ات القطع الصغير 
 ، ومن َثّم دان هنام فرصة أدبر لد  صحيفة الحياة في التوسع بن ر)ستاندر(الصحف  ات القطع الدبير 
الموضوعات في الصفحات الأولى والداخلية، ولدنها دانت  ريبة من صحيفة فلسطين في ن ر الموضوعات من 
 .حيث المو ع
في دلتا %) 6.7(لم تتعدَّ نسبة موضوعات منظمات حقوق الإنسان المن ورة في الصفحات الأولى  
ت عب ر عن  ضايا على دراة عالية  الصحيفتين، وهو ما يعطي انطباعاو بضعف ارهتمام به ه الموضوعات التي
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ي ظهر الادوِّ السابق نسبة مساحة موضوعات منظمات حقوق الإنسان، والتي تم حسابها في صحف الدراسة 
، 1ساحة دِّ موضوع من موضوعات منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة بالسمعن طريق  ياس م
وامعها في دِّ صحيفة على حدة، ومن ثم حسا  مساحة الأعداد دافة بوساطة حسا  مساحة الصفحة الواحدة 
 .لدِّ صحيفة وضربها في عدد صفحات اميع الأعداد، وأخيرا حسا  نسبة الموضوعات من المساحة الد  لية
ر النتائج إلى أن نسبة المساحة التي أفردتها صحف الدراسة لموضوعات  ضايا منظمات حقوق الإنسان وت  ي
من إامالي مساحة الصحيفتين، و لم مع تفاوت في دراة اهتمام دِّ صحيفة من حيث %) ...2(بلغت 
يدة، حيث بلغت المساحة؛ إ  تفو ت صحيفة فلسطين من حيث اهتمامها بتلم القضايا على صحيفة الحياة الاد
من مساحة %) 21.2(نسبة الموضوعات المتعلقة بقضايا منظمات حقوق الإنسان في صحيفة فلسطين 
من %) .5.1(الصحيفة في أثناد مدة الدراسة، بينما بلغت نسبة الموضوعات نفسها في صحيفة الحياة الاديدة 
 .مساحة الصحيفة
حتى َتْسه ِّ " بالصفحة"في صحف الدراسة  ويمدن ملاحظة مساحة موضوعات منظمات حقوق الإنسان
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وتوضح النتائج السابقة أن المساحة التي أفردتها صحيفة فلسطين لقضايا منظمات حقوق الإنسان بلغت 
اديدة، و لم بالنسبة إلى حام دِّ صحيفة وعدد صفحاتها، فقد منحت صحيفة ضعف اهتمام صحيفة الحياة ال
ما يزيد  ليلاو من ثلث صفحة من (من الصفحة في العدد الواحد %) 6..1(فلسطين تلم القضايا ما معدله 
ما (من الصفحة في العدد الواحد %) 62.1(، في حين منحت صحيفة الحياة الاديدة تلم القضايا )صفحاتها
 ).  خ  مس صفحة من صفحاتهايقار
 :أهم نتائج الدراسة
أ ارت النتائج إلى تنوع القضايا التي تعمِّ عليها منظمات حقوق الإنسان، بال ات على الساحة  .2
الفلسطينية، التي  ملت  ضايا الأسر ، والقضايا الماتمعية، و ضايا التنمية، والحريات السياسية، و ضايا 
 .. ضايا ارنتهادات العامة، وغيرهاالقتِّ، وارستيطان، والطفِّ، و
بينت نتائج الدراسة أن  ضايا الأسر  استحو ت على اهتمام منظمات حقوق الإنسان بنسبة دبيرة في  .1
المدة الزمنية للدراسة، نظراو للعديد من العوامِّ على رأسها الإضرابات الفردية التي  ام بها الأسر  في مدة 
ال   خاضه الأسر  في ساون " إضرا  الدرامة"لمفتوح عن الطعام الدراسة، بالإضافة إلى الإضرا  ا
 .يوماو  61م لمدة 1211أبريِّ من العام  52ارحتلاِّ في 
استحو ت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على اهتمام صحف الدراسة بنسبة عالية بلغت  ..
ان على رأس ه ه من نسبة ارهتمام العام لصحف الدراسة بمنظمات حقوق الإنسان، ود%) 8.68(
 ).مردز الميزان، الهيئة المستقلة، مؤسسة التضامن، المردز الفلسطيني(المنظمات 
توصلت النتائج إلى أن الدور الأبرز ال   يظهر لمنظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة هو  ..
لمنظمات، ، وتفاوتت نس  ظهور الأدوار الأخر  ل%)..17(بنسبة " رصد انتهادات ارحتلاِّ الإسرائيلي"
في صحيفتي الدراسة، ففي صحيفة ) الر ابة، التثقيف والتنمية، رصد انتهادات السلطات المحلية(وهي 
الحياة الاديدة دانت نسبتها متقاربة، بينما دان الظهور متفاوتاو في صحيفة فلسطين التي أفردت مساحة 
دوار الأخر ، التي اادت بنس  واسعة لدور المنظمات في رصد انتهادات ارحتلاِّ، في حين أغفلت الأ
 .ضئيلة
بينت النتائج أن صحف الدراسة لم تعِط منظمات حقوق الإنسان أ  سمات في معظم المضمون  .7
، وسماٍت %)2..2(، بينما أعطتها سماٍت إياابيةو بنسبة %)..76(الصحفي الخاص بتلم المنظمات بنسبة 
 .فقط%) 8.1(سلبيةو بنسبة 
دراسة تتعامِّ بانتقائية مع مواد منظمات حقوق الإنسان التي ت ظهر أحد أظهرت النتائج أن صحف ال .8
اهة ) حدومة رام الله(أطراف ارنقسام اهة م  ْنَتِهدة لحقوق الإنسان، فبينما اهتمت صحيفة فلسطين برظهار 
لإنسان، بوصفها اهة م  ْنَتِهدة لحقوق ا) حدومة غزة(فاعلة للانتهام، اهتمت صحيفة الحياة الاديدة برظهار 
الدائر ) أو الخلاف(وه ا يراع بالتأديد للاتااه الأيديولواي لدِّ صحيفة من صحف الدراسة، وارنقسام 
 .بينهما
أظهرت النتائج أن ثمة خللاو دبيراو في استخدام صحف الدراسة للأ داِّ الصحفية لد  تغطيتها لقضايا  .5
، إلى %)5.(ى التغطية الصحفية بنسبة منظمات حقوق الإنسان، حيث لوحظ هيمنة الطابع الإخبار  عل
، مقابِّ تااهِّ الصحف %)..2"(المقارت الصحفية"اان  ضعف ارهتمام بالتغطية الفدرية المعمقة 
للأنواع الصحفية التفسيرية ال ارحة لموا ف ال خصيات وآرائها إزاد المنظمات الحقو ية وأن طتها 
 ).%..1" (الأحاديث والتحقيقات الصحفية"المختلفة 
بينت النتائج أن صحف الدراسة أعطت اهتماماو منطقياو لموضوعات منظمات حقوق الإنسان من حيث  .6
مصاحبتها للصور،  لم أن أ ِّ من خ  مس الموضوعات تقريبا صاحبتها صور، مما يعني أن موضوعاو من 
ظر إلى وهي نسبة معقولة بالن بين خمسة موضوعات تتعلق بمنظمات حقوق الإنسان  د صاحبته صور،
 .استخدام الصحيفة للصور مع الموضوعات الأخر  التي ر تتعلق بالدراسة
أظهرت النتائج أن نسبة موضوعات منظمات حقوق الإنسان المن ورة في الصفحات الأولى لم تتعدَّ  ..
في دلتا الصحيفتين، وهو ما يعطي انطباعاو بضعف ارهتمام به ه الموضوعات التي ت عب ر عن %) 6.7(
 ضايا الأسر ، وارستيطان، والطفِّ، و ضايا القتِّ، والقضايا (ا على دراة عالية من الأهمية، مثِّ  ضاي
 ..).الماتمعية، وغيرها
أدت صحف الدراسة دوراو في ن ر الموضوعات الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان التي ت ظهر  .12
عات المنظمات الحقو ية التي اهات بعينها فاعلة للانتهام، فبينما ردزت صحيفة فلسطين على ن ر موضو
ت ظهر حدومة رام الله بصفتها اهةو فاعلة للانتهام، ردزت صحيفة الحياة الاديدة د لم على المواد التي 
ت ظهر حدومة غزة بصفتها اهةو فاعلة للانتهام، وفي المقابِّ تااهلت صحيفة فلسطين ن ر أ  موضوعات 
 .ة رنتهادات حقوق الإنسانللمنظمات الحقو ية ت ظهر حدومة غزة اهة فاعل
 
 :الملامح العامة لصورة منظمات حقوق الإنسان في صحف الدراسة
لم تسَع لت ديِّ صورة ) فلسطين، والحياة الاديدة(أظهرت الدراسة أن الصحف الفلسطينية عينة الدراسة 
لصحفية، أو من حيث محددة عن منظمات حقوق الإنسان، ولم تمنحها اهتماماو دافياو من حيث طبيعة التغطية ا
، غير أن بعض الموضوعات المتعلقة بتلم )المساحة، المو ع، الصور: (ارهتمام بفئات ال دِّ، مثِّ
المنظمات غلبت عليها الصورة الإياابية النسبية لمنظمات حقوق الإنسان، مثِّ دونها وطنية، ون يطة، 
 .ة اداو و ائمة بدورها، باستثناد ظهور بعض السمات السلبية بنسبة ضئيل
و د عالات الصحف موضوعات منظمات حقوق الإنسان م  َبي نةو دورها المهم في رصد وتوثيق وملاحقة 
انتهادات ارحتلاِّ الإسرائيلي، إضافة إلى اهتمام تلم الصحف بن ر المواد الصحفية المتعلقة بمنظمات 
أنها منتِهدة لحقوق  -لصحيفةالتي ر تتوافق مع أيديولواية ا-حقوق الإنسان في إطار إظهار الاهات 
 .الإنسان
ولم تدن هنام فروق بين صحيفتي الدراسة في رسم تلم الصورة، فقد ت ابهت النتائج في دثير من 
: الأحيان بين الصحيفتين، إر أن الصحف اختلفت في تبنيها لبعض  ضايا منظمات حقوق الإنسان، مثِّ
لمتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان على نحٍو رفت، بالإضافة إلى اهتمام صحيفة الحياة الاديدة بقضايا التنمية ا
 .اهتمام صحيفة فلسطين بقضايا الأسر  بنسبة دبيرة
ه ا بالإضافة إلى تبني صحف الدراسة لموضوعات منظمات حقو ية بعينها، داهتمام صحيفة فلسطين بما 
مة بالأسر ، واهتمام صحيفة يصدر عن مؤسسة التضامن الدولي ومردز أحرار وهي منظمات حقو ية مهت
الحياة الاديدة بأن طة وتقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومردز   مس ورام الله المعنيان بالأن طة 
 .التثقيفية والتنموية
 توصـــــيات الدراســـــــــة
يا  على الصحف الفلسطينية أن تعطي مزيداو من ارهتمام بوا ع منظمات حقوق الإنسان  .2
قاريرها وأن طتها؛ نظراو لأهمية دور تلم المنظمات في الدفاع عن حقوق ال ع  الفلسطيني، وتسليط وت
 .الضود على الارائم الوا عة بحقه
ضرورة تعامِّ الصحف الفلسطينية مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المحلية على نحٍو  .1
 .متوازن، دون ارعتماد على بعض المنظمات، وإ صاد أخر 
ادة اهتمام الصحف برظهار دور منظمات حقوق الإنسان في التثقيف والتنمية، بالإضافة إلى زي ..
 .تسليط الضود على الدور الر ابي لتلم المنظمات في ظِّ العاز الرسمي
ضرورة تنويع التغطية الصحفية المتعلقة بموضوعات منظمات حقوق الإنسان، وارتااه إلى  ..
على  -إلى اان  تقديم المعلومة–اد على التغطية الإخبارية فقط، وارعتماد التغطية التفسيرية، وعدم ارعتم
 .تفسير وتوضيح وتحليِّ المعلومات، وربطها بمختلف العوامِّ
ينبغي على الصحف الفلسطينية أن تعطي مزيداو من ارهتمام بقضايا منظمات حقوق الإنسان من  .7
المنظمات تدون أحياناو من صميم القضايا الوطنية،  حيث مو عها في تلم الصحف، ور سيَّما أن  ضايا ه ه
 ).وغيرها.. ارستيطان، والأسر ، وارنتهادات العامة، والحريات السياسية، (دقضايا 
ينبغي لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن تلتفت لاميع القضايا التي يمر بها الماتمع في مااِّ  .8
الر ابة، ورصد ارنتهادات (المطلوبة منها في ماارت  حقوق الإنسان، وأن تردز على اميع الأدوار
 ).وغيرها..المختلفة، والتثقيف والتنمية، 
ممارسة العمِّ الحقو ي بمهنية وموضوعية في توثيق انتهادات حقوق الإنسان، واربتعاد عن  .5
 .الو وع في حالة ارستقطا  الحزبي، وارنحياز لأطراف معينة
 :المراجع والمصادر 
، "دراسة تحليلية مقارنة -الخطا  الصحفي الفلسطيني نحو  ضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية"سرين حسونة، ن. )1( 
 .م.112الاامعة الإسلامية،  سم الصحافة بدلية الآدا ، : رسالة مااستير غير من ورة، غزة
، رسالة "دراسة ميدانية -رأ  العام الفلسطينيدور الصحافة في ت ديِّ الصورة ال هنية لراِّ ال رطة لد  ال"نبيِّ خليِّ، . ))1
 .م2112معهد البحوث والدراسات الإعلامية،  سم الدراسات الإعلامية، : مااستير غير من ورة، القاهرة
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 .م1112اامعة القاهرة، دلية الإعلام، : من ورة، القاهرة
، المالة العلمية لبحوث "دور الإعلام في ت ديِّ صورة منظمات الماتمع المدني لد  الرأ  العام المصر "هناد صالح، . ))1
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